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UCAPAN Y. B. TAN SRI FATIHAH BT . HAJI HA.SHI H, PMN . 
MENTLJ RI KEBAJIKAN AH, NALAYS I A 
DI UPACARA PENUTUPAN PE:J'I'AI\'DI NGAN iiC? lBACA Q~TRAN 
ANTARA Y.AYABAN- YAYABAN KZ: NENTERIAN K~.l3AJIKAN AM 
PADA 2HB NOVEHBER , 1972 JArvi 11.00 h ALAN DI RUI 'lAH 
ORANG- ORANG TUA , J !1.LAN IS NH.I__, JOHOI1 EAliRU . 
Assalamualaikum , ga rahmatullahi wab a r akatuh . 
Saya bersyukur keh a drat Allah Subhanahuwat a ala kerana 
dapat menyertai majlis yang berka t dan di bawah naungan Allah 
ini. t-1ajlis ini adalah kedua kali diadakan , hasil d a ri r angka 
peruba han yan g dibuat dari keb i asaan di mana pertandingan ini 
sebelumnya sentias a di a dakan di ne geri Selangor saha ja pada tiap-
tiap tahun . 
Pada tahun l alu , majlis seperti ini telah d iadakan di 
Melaka , dan pada tahun ini pula , tibalah g ilir a nnya majlis i ni 
diadakan di Johor Ba hru , selara s dengan ketet a pan supaya tiap-
tiap negeri diberikan penghurmat a n b e r gilir- g ilir menj a di tuan 
rumah kepada pertanding an ini . Juga inilah kali k e tiga pula 
Pertandingan fJiembaca Quran dan }Jurhaban antara Yayasan- yayasan 
Kementerian saya di seluruh MalayB i a Ba rat telah diadakan . 
Sepert i yang saya selalu t e rangkan , bahawa tujuan u tama 
Kementerian saya menganjurkan Pertandingan Meobaca Al- Quran dan 
Hurhaban ini ialah menggalakkan penghuni-penghuni Islam d i Yayasan-
yayasan Kebajikan supaya sentiasa bermina t membaca kitab suci itu 
serta mempe l ajar i is i kandung annya . 
Dengan demikian , me reka akan dapat mengetahui berbagai -
bagai ilmu pengetahuan , panduan h i dup dan segala khazanah penti ng 
untuk kehidupan r,1aknusia di dunia dan di akhirat dari Ki tab S u ci 
itu . 
Pertandingan- pertanding an seumpama ini juga membe ri 
peluang kepada penghuni - pe nghuni d i Yayasan- yayasan Kebaj i kan 
bagi membuktikan kebolehan ma sing- ma sing me mbaca Al - Quran dan 
Hurhaban . 
Pe r tandingan ini juga mernbolehk an me reka b e rkumpul 
dan b e r kenal-kenalan di ant a ra s a tu saua lain untuk mera patka n 
tali sila tulrahim , terutama sekali d a lam bulan Ra mdhan yan g 
mul i a i ni . 
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Kementerian Kebajikan Am sentiasa ~aeni tikberatkan 
pelajaran ugama dalam memberi pendidikan kerohanian kepada tiap-
tiap penghuni di Yayasan- yayasan Kebajikan ini . Bahkan masa 
pelajaran ugama ini telah ditambah l agi oleh sebab Kementerian 
saya sungguh sedar betapa pentingnya pengaruh ugama dalam usaha 
pemulihan akhlak mendidik dan membimbing mereka-mereka yang kurang 
nasib baik ke arah berdikari . Didikan ugaoa bukan sahaja 
diti tikberatkan bagi orang- orang yang berugah1a Islam bahkan juga 
Kementerian saya sentiasa menggalakkan penganjur- penganjur dan 
pengembang- pengembang ugama lain untuk mcngadakan didikan ugama 
yang sec1purna bagi penganut-penganut mereka y.;~.ng tinggal di 
ya yasan-yayasan Kementerian ini . Selain daripada itu, saya ingin 
melihat bahawa mulai daripada tahun hadapan semua yayasan- yayasan 
Kementerian ini akan mengadakan satu matapelajaran lagi iaitu 
Tafsiran Quran . 
Mudah-mudahan mereka akan merasa sebagai insan lain yang 
dapat menikmati dengan apa cara juapun kurnia Allah dan bersyukor 
atas nikma t-nikmatnya . 
Saudara-saudara sekelian , jaminan sosial adalah suatu 
idea universal yang diperaktikkan olch hampir-hampir setiap 
Ke rajaan di dunia ini , tanpa mengira ideoloji politik masing- masing , 
d engan mengikut cara-cara , kemampuan dan keperluan sendiri . 
Tetapi yang j e las sekali menunjukkan bahawa semuanya 
adalah menuju ke arah memberi naungan dan bihlbi ngan lcepada gulungan 
yang kurang bernasib baik ke raat lamat berdikari . 
Oleh yang demikian, Kerajaan kita t alah berusaha di dalam 
memusatkan kegiatan d i bida ng kemajuan masyurakat ini untuk membantu 
gulungan y a ng saya sebutkan t adi . 
Usaha- usaha ini bukanlah sahaja menjad i beban Kerajaan 
semata-mata, bahkan hendaklah dipikul sama oleh setiap rakyat yang 
berkemampuan bagi membuktikan baha~a tugas tersebut adalah tugas 
semua pehak, Kerajaan dan rakyat bersama-sama . 
Dengan ini saya mengambil peluang menyeru semua badan-
badan dan pertubuhan-pertubuhan Ugama Islam supaya memainkan 
peranan yang aktif lagi di dalarn bidang kebaj ikan masyarakat ini . 
Islam menggale.kkan penganut - penganu tnya mambuat ar.1alan- amalan 
jariah kepada masyarakat . Bahkan adalah menjadi fardu kifayah 
bag i umat Islam membuat k erja-kerja kebajikan . Semakin negara 
pesat iileiilbangun , semakin i tu banyak pula til.1bulnya masaal ah-
masaalah sosial yang perlu mendapat laya na n dan di atasi . 
f.iudah-mudahan dengan adanya peranan dan sumbangan yang 
ikhlas dan bersungguh dari kita sekalian raelalui b adan- badan ini 
bersama-sama dengan usaha Kerajaan itu , saya yakin kita akan dapat 
me ngatasi berbagai-bagai masaalah kemasyarakatan di kalan~an rakyat . 
Izinkan pula saya menarik perhatian tentang penghuni -
penghuni di Yayasan-yeyas~n Kebajikan. Mereka ini adalah terdiri 
dari anak-anak yang kurang bernasib b a ik dengan sebab rosak akhlak, 
yatim , miskin dan juga orang-orang cacat, tua , daif, dan Gakit 
melar at . 
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Panghuni - penghuni ini kesemuanya merupakan angguta 
masyarakat yang sangat - sangat dahagakan simpati , kasih sayang 
dan kemesraan dari orang ramai . 
Mereka berhak dan perlu dinaungi serta diberi p2rlindungan 
dan bimbingan baik dari segi moral atau material, supaya mereka 
tidak terasa hidup dagang dan terasing dari nasya.rakat hari-hari. 
Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ayat 1-3 di dalam 
Surah Almarhum ya.ng artinya :-
"Tahukah engkau akan orang-orang yant; dusta:<:an ur:,ama? 
Mereka ialah orang- orang yang mengusir anak-anak yatim , yang 
tidak menganjurkan supaya memberi makanan kep::da orang-orang miskin11 • 
Surah ini terang-terang mengutuk gulung an yang mensia-
siakan anak-anak yatio dan orang-orang fakir miskin kerana gulungan 
ini bolehlah dianggap sebagai gulungan yang mendustakan janji-janji 
Allah socara yang n.olcad untuk menjalanlcan perhitungan dan menjatuhkan 
hukuman yang setimpal di nkhirat kelak . 
Saudara-saudara 6ekalian , 
Da lam ~ajlis ini juga izinkan saya oenyampaikan terimakasih 
dan tahniah saya kepada semua pehak yang turut membantu gerakan 
kebajikan masyarakat tcrutama kepada pehak- pehak yang turut 
menghulurkan derma bakti mereka kepada Yayasan- yayasan Kebajikan 
di seluruh tanahair . 
Saya yakin den~an segala bantuan tersebut dapatlah 
yayasan- yayasan ini bergerak lebih aktif lagi t o rutama di dalam 
memberi bimbing an dan didikan kepada penghuni- penghuni . 
D:L sin:L tidak lupa juga saya mengambil peluang untuk 
menyeru seluruh Umat Islam supaya turut mcnyokong Tabung Ekonomi 
Islam yang akan dilancarkan menjelang Hari Raya Aidilfitri menerusi 
Para Amil yang ditauliahkan bagi memungut zakat fitr'ah . 
Tidal~ syak l agi , Tabung Ekonomi Islam akan menjadi sumber 
kegangan Umat Islam yang terpenting di dalam us a ha positif dan 
dinamis untuk membangun serta 1:1emajukan ekonomi orang-orang Islam 
di negara ini . Setelah dilancarkan nanti , Tabung ini masing- mas ing 
akan menjalankan r ancangan-rancangan pelaboran dan perdagangan yang 
berkesan di dalam tempoh yang singkat . 
Sarana n yang dibuat oleh Perdana Mcnteri adalah satu 
tanda yang berani ketika kempen pembangunan sedang p~sat dilancarkan 
d i seluruh n egara . 
Saya berh a rap sekalian Umat Islao akan sebulat suara dan 
kata sepakat menyokong projek yang mulia ini , dengan tid~< ada 
syak wasangka atau berkecuali lagi . 
Saudara- saudara sekalian , 
Sebelum saya mengakhiri ucapan saya 1n1, saya suka 
r.1engambil pGluane; untuk r.1engucapkan terir:!al:c.l.sih kepad il semua pehak 
yang telah bertungkus lumus bekerja dan r.JGmberikan bantuan dan 
su!!lbangan wasing- r,1asing hingga ber jayany 3. majlis ~Je rtand·ingan yang 
berjalan selama dua ualam berturut-turut in:.:.. . 
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Saya mengucapkan setinggi-tinggi t erimakasih kepada 
Tuan ilaji Mustaffa bin Haji Owar, Peg~~ai Kebajikan Hasyarakat 
Negeri , Johor dan kepada Ahli - ahli Je.watankuasa Ker ja Pertandingan 
Quran yang telah sanggup menjadi tuan rumah tahun ini . Saya juga 
me!1gucapkan setinggi - tinggi tahniah kepada Janatan:cuase. Pertandingan 
ini yang telah berjaya menyusun , r;1engclola dan malaksanakan acara 
Pertandingan ini dengan begitu licin dan cekap . Kepada Datuk 
Haji Ismail b in ~-Iaji Sandon saya ucapkan teri;nakasih kerana 
kesudiannya meresmikan Pembukaan Pertandingan l1cmbaca Quran ini 
potang semalar:J . Kepada s e mua pehak yang telah membantu, menolong 
dan menyokong bagi menjayakan Pertandingan ini serta juga semua 
para dermawan saya ucapkan ribuan tdrimakasih . 
Untuk menegakkan sebua h negara yang kuat , kita perlu juga 
menyuburkan semangat dan pengajaran ugama di kalangan angguta-
angguta m~syarakat kita, dan saya memuji khidmat tuan- tuan dan 
puan-puan di bidang yang penting ini . 
Sekarang dengan nama Allah Yang Naha Pemural1 lagi Haha 
Mengasihani , saya dengan ini mengisytiharkan Majlis Penutupan 
Pertandingan Membaca Al - Quran ini dengan resminya . 
Terimakasih, Y/assalamu' alaikum Warahmatullah . 
